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НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
В последнее время определен некоторый механизм в осуществлении деятельности частных организаций, 
а также по оказанию платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения 
Республики Беларусь. Однако отдельные особенности этого механизма выявляют ряд проблем и подчеркивают 
отсутствие единой концепции развития рынка. 
Возможные формы взаимодействия частного капитала и государства в области здравоохранения, 
встречающиеся в мировой практике и проявляющиеся в правовом статусе организаций здравоохранения, 
описывали И.А. Левин и Е.В. Биргер. 
В Беларуси взаимодействие можно предложить в области финансирования, (например, ввести форму 
государственного заказа на медицинские услуги для хронических больных с объявлением тендера и допуском к 
участию в тендере всех организаций здравоохранения, включая негосударственные), определения ассортимента 
оказываемых услуг, совместного использования лабораторий и др. 
С целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности рынка платных 
медицинских услуг следует выровнять шансы государственных организаций здравоохранения и частных. 
В отличие от организации систем здравоохранения за рубежом, в Республике Беларусь не налажено 
конструктивное взаимодействие государственной системы и частных организаций здравоохранения. Органами 
государственной власти и управления в сфере здравоохранения в отношении рынка медицинских услуг и 
деятельности частных организаций выполняются в основном разрешительные и контролирующие функции. В 
этой связи представляется актуальным создание союза (ассоциации) предпринимателей, осуществляющих 
медицинскую деятельность, членами которого могут быть субъекты с любой формой собственности. Часть 
мероприятий, стимулирующих развитие исследуемого рынка в благоприятном направлении, организовывать и 
финансировать отдельным организациям невыгодно. Например, продвижение добровольного медицинского 
страхования, проведение маркетинговых исследований. Подобные функции может выполнять предлагаемый 
союз. Кроме того, очевидна необходимость посреднических функций между потребителем, организациями 
здравоохранения и государственными органами власти и управления. 
Союз должен быть независимой организацией и не может входить в систему Министерства 
здравоохранения. Однако по причине его высокой социально-общественной значимости, финансирование 
должно складываться не только из взносов членов союза – предпринимателей, но и в значительной части из 
отчислений бюджетов различных уровней. В рамках союза следует организовать дополнительные службы – 
юридическую и маркетинговую. 
К основным функциям союза необходимо отнести: 
- представление интересов предпринимателей, занимающихся медицинской деятельностью; 
- внесение предложений по оптимизации организационно-экономического механизма оказания 
платных медицинских услуг; 
- юридическая консультация потребителей рынка мед. услуг, их производителей и специалистов; 
- участие в совещаниях государственных органов власти и управления по вопросам деятельности 
частных организаций и ИП; 
- проведение маркетинговых исследований рынка; 
- проведение конкурса «Лучший предприниматель в сфере здравоохранения»  
- консультирование начинающих предпринимателей, предполагающих заняться оказанием платных 
медицинских услуг, в решении организационных вопросов; 
- проведение семинаров, тренингов для руководителей и специалистов медицинских организаций; 
- организация повышения квалификации специалистов частных организации здравоохранения; 
- организация пропаганды и стимулирования сбыта профилактических медицинских услуг, 
медицинского страхования и других общественно значимых направлений; 
- осуществление международного маркетинга, проведение мероприятий, способствующих экспорту 
медицинских услуг. 
Развитие рынка медицинских услуг не должно восприниматься населением как угроза потери заботы со 
стороны государства, социальных гарантий в здравоохранении, а лишь как возможность выбора, возможность 
доступа к современным высокотехнологичным и эксклюзивным услугам. Это возможно лишь в условиях 
конструктивного партнерства частной и государственной систем здравоохранения страны. 
 
